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Высокодисперсный карбонат кальция используется в целлюлозно-бумажной 
промышленности,  при производстве резинотехнических изделий, полимеров и пластмасс, 
включая ПВХ-профиль и кабельную продукцию, в производстве всех типов 
лакокрасочных материалов (ЛКМ), при производстве строительных и отделочных 
материалов (сухие строительные смеси, затирки, штукатурки, шпаклевки и т.д.), при 
производстве напольных покрытий, линолеума, при производстве материалов для 
дорожной разметки и маркировочных покрытий, в качестве слабоабразивного наполнителя 
в производстве чистящих порошков и паст, в парфюмерной промышленности, в качестве 
ингредиента буровых растворов, в стекольной и керамической промышленности, при 
производстве герметиков, клеев. Такое широкое применение карбонат кальция получил 
благодаря низкой стоимости, отсутствия запаха, стабильности свойств, белый цвет. 
Карбонатными наполнителями могут служить химически осажденный мел или природный 
молотый мел, известняк и мрамор. Мировое производство карбонатных наполнителей 
демонстрирует устойчиво высокие темпы роста, около 5 % в год, и в 2005 г. составило 33 
млн. т молотых продуктов и 26 млн. т химически осаждённых. 
Эксперименты проводились в стеклянном реакторе, оборудованном термометром, 
мешалкой и пробоотборником, температура поддерживалась с точностью ± 1 °С  с 
помощью лабораторного водяного термостата. Параметры процесса: температура 293 - 310 
К, продолжительность осаждения 7 мин, концентрация исходных растворов кальция 
нитрата - 0,1 Н, карбоната натрия ~0,1 Н. соотношение объемов - 1: 1. 
В термостате раствор нитрата кальция нагревали до температуры эксперимента и по 
ее достижению добавляли подогретый до той же температуры раствор карбоната натрия. 
Пробы отбирали через равные промежутки времени – 2 мин. Содержание ионов кальция 
определяли комплексонометрическим методом. 
Для расчетов использовали начальные участки кинетических кривых. Обработку 
экспериментальных данных с целью определения порядка реакции проводили 
интегральным методом. Установлено, что осаждение карбоната кальция  описывается 
уравнением 1-го порядка, по уравнению Аррениуса была рассчитана энергия активации, 
которая составила 14 кДж/моль, что указывает на протекание процесса в диффузионной 
области. В результате расчетов получено кинетическое уравнение:  
 
 
Кинетическое уравнение можно использовать для расчета реактора для осаждения 
карбоната кальция. В исследуемом диапазоне температур реакция протекает с высокой 
скоростью, для увеличения степени осаждения необходимо проведение дополнительных 
исследований. 
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Кальцієва селітра є широко поширена в природі, у всіх культурних ґрунтах більшість 
ґрунтів знаходяться під дикою рослинністю; утворюється в процесі нітрифікації азотна 
